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NOTES SOBRE LA COMPOSICIÓ .
I ESTRUCTURA DE L'ATLANTIDA 
Per PERE BOHIGAS 
ANTECEDENTS. Verdaguer, autor de dos poemes epics, que són 
fites cabdals de la nosira Renaixenca, LJAllintida i Caltigó, i d'al- 
tres composi.cions en les quals ha cercat la grandiositat, és també 
autor d'un [gran iiombre d'obres de petites dimensions, on la gracia 
més esquisida que eiis pot oferir la p e s i a ,  la tendresa, tot el que 
els homes poden produir de més encisador, ens t s  d o n a t a  dojo. 
Aquesta ciualitat ha estat una de les meves preocupacions literaries 
des que, f a u n s  deu anys, vaig comencar a interesar-me seriosa- 
ment per I'obra de Verdaguer. Des d'un priiicipi vaig preguntar- 
nie : :Hi ha en aquests dos modes - el que podríem dir-ne solemne 
i el mode simple - I'aplicació de dos caiioiis poetics, segoiis els 
motlles de la teoria literaria e n  que es forma Verdaguer, o bé podern 
trobar en tots dos uii comú denominador, que sera l'essencia de la 
seva poesía, I'siitranya viva que anima tota la seva abra?  
Cal resseguir cronolbgicament la producció verdagueriaiia dels 
l,riiners anys, per veure com les dues maneres e s v a i i  formaut. Per  
aixo es fa tan indispensable la publicació de tota l'obra jovenil de 
Verdaguer, que té enllestida, fa temps, Josep M." de Casacubcrta, 
per tal de comptar amb una base cronoli>gica segura per poder as- 
zenyalar l'evolució del poeta i com es vaii maiiifestant les iiotes 
raracterístiques de la seva poesia. Direm de moment que en les 
nhres de jovenesa difícilinent s'endevinaria el futur autor d'ldillis 
i Cants ntistics. La  finor exquisida, la delicadesa, comparables als 
colors més purs del antics retaules, que hom admira en tants quadrets 
religiosos del nostre poeta, encara sóii poc visibles en moltes de 
les composicions primerenques. Pocs casos són comparables al  del 
canvi que s'opera en Verdaguer entre, la seva obra d'adolesceucia 
i la que escriví essent ja un home fet; El poeta de Folgaroles tingué 
consciencia des de la seva primera joventut del destí que 
li estava reservat. Des dels primers anys pressentí que era cri- 
dat a realitzar una obra gran i pronostica ja alguns esdeveniments 
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transcendentals dels darrers anys de la seva vida '. Els primers exits 
dels Jocs florals l'encoratjaren a prosseguir en el conreu de la poe- 
pia i l'impulsaren a intentar provar el seu esforc en una ohra am- 
bl .ciosa. . Aquest primer intent fou la composjció de la primera At-  
filntida, conservada en un manuscrit del Museu EpiscopaI de Vic, 
que en 1907 fou descobert a les golfes de Can Tona, de Riudeperes, 
on, com se sap, el jove Cinto havia fet de preceptor de la mainada 
i de mosso de pages durant les vacalices escolars. Més endavant ja 
direm per que nosaltres identifiquem aquesta primitiva Atlinlida 
amb el poema L'Espanya naixent, que fou preseutat als Jocs florals 
dc 1868 i no fou premiat. Anteriorment, en 1865 - Verdaguer tenia 
vint anys justos -, havia guanyat en els Jocs florals el segon accks- 
sit a 1'Englantina amb el roma119 Los minyons d'Eii1 Vecianci i l'a- 
marant d'or. i plata amb la .composició A la nwrt #En Rafe1 de 
Casanova. El  mateix any Dos mdrti'rs de ma patria, en el 
fulletó d'uEl Eco de la Montañau, corresponent al mes de setembre. 
e s  un poema en dos cants, en octaves reals, a la manera castellana, 
acompanyat d'una nota molt interessant, en la qual l'autor maiii- 
festa el seu desacord amb la forma metrica que havia escollit per a 
aquest poema. Als Jocs florals de 1866 li foren premiades quatre 
ohres : Lo roser del Mas dJEuros, presentat amb el pseudonim rUn 
Fadrí de Montanyan, que guanyi el segon accescit a la flor natural ; 
Nit de Sanch, guanyadora del segon accessit a l'englantina ; Sospir 
del rinirnu, que obtingué el primer accessi: a la viola, i Al hhroa mom 
tanyes E n  losep iManso, que guanyi el segon accessit al clavel1 d'or 
i plata. Són també d'aquesta epoca els Anwrs d'En Iordi i Na Gzri- 
dela, poema bucolic que es publica per primera vegada en 1924 ; un 
recull de poemes, gairebé tots amorosos, conservat en el ms. 364 de 
Ir Biblioteca de Catalunya, que s'edith en el volum XXIX de les 
Obres Completes de Verdaguer, de la Ilustració Catalana, i un 
1. Di" Verdaguer cn el priileg de Dos Mir l irr  de m patria (1865) : aClsrcs 
han sigut les flors que lie trobat en mos vint anys de viatge per la terra i 
tantes les espines que he hagut de trepitjar per a abastar-les, i s i  tan poques n'he 
trobat en la primavera de mos dies, iquk sera quau lo gelat d'esembce torne de 
nru rnos cabells rossos? ... Pero al riietiys, encara que Déu no tii'liaja donat iin 
enteniiiient caiii m'ha donat un cor, que no m'haja donat ales con, ganes de volar, 
vull veure que no se'ui puga dir ab raó que he sigut mal aprafitat ea tullir Ics 
Aors que al peu de mou eami he vist esbadellades, abans que esgrogueidcs rado- 
l e t i e i i  mes daireres illusions per eiros erms ou pancellaren, niustigaut-se ab elles 
també I'esperan$u de que ... temps a vetiir, unes quautes fulles de llorer ombre- 
iarau mas polsas, abans que se'm torue una garlanda de mbtir la garlanda de 
pocta, que en  estanes de metitidcr eusamni he vist penjadu en lo citnerxl del 
arbre de *non esdevenidorn. (Obres Completer ,  3.a edicló. Barceloua, Biblioteca 
I'erenne, p. 924). 
riombre d'obres, encara inedites, recolIides per Josep M." de Casa- 
cuberta, que des de fa tenips estan a punt per l'edició '. 
E n  les obres amoroses d'aquesta epoca es sent forta influPncia 
de la cansó popular ; els romanps patriotics, -que de vegades són 
d'una violencia ferotge, duen la marca de la poesia patriotica joc- 
f:oralesca ; els Amors d'En Jordi i Na Guideta estan compostos en 
l'estrofa mistraliaua de Mirdio ; Dos martirs de ma .patria és el re- 
siiltat de la influencia de la poesia savia, apresa en la classe de 
retorica, i de la poesia grandiloqüent dels poetes de l'epoca, una i 
altra mal assimilades i amb vulgarismes Cuna rusticital i una in- 
genuitat sorprenents. El mateix es pot dir d'Al héroe naontanyes 
E n  Josep Manso, escrit amb estrofes d'alexandrins i hexasíllabs. Sos- 
Pir del anima, molt més regular de forma que les obres ariteriors, 
Cs també més impersonal, i recorda molt, per I'estrofa i per les 
idees, les obres de Fray Luis de León 3 .  
Aixo ens dóna idea dels principals mestres literaris de Verda- 
guer en aquella epoca. Primerament cal remarcar I'emprernta for- 
tíssima de la cansó popular en aquesta producció jovenívola 4 .  L a  
causó tradicional fou sempre la companya de Mossen Cinto, i el1 
la coiisideri el mentor que guii els seus primers passos ? E11 aquests 
p'imers anys, pero, no es pot dir sempre que fos un mtidel que el1 
reelaborava i que sotmetia a un procts personal de composició. Mol- 
les d'aquestes poesies jovenívoles semblen talment producte d'un 
2. Bibliogiafia de Verdaguer : Boliigas. Diputación Provincial de Barcelo>zo. 
Bibliolcco Central. Prirriar ce+~lenaria del .nocimiento de lacinto Verdaguer ... Catá- 
logo de la El;poiicidn connieri~oratiuo .., Barcelona. 1946 ;, Lluib Gunrner, Bibliografio 
geliernl de Jncini Vwdogiier (Obrcs Cornpleies. 3.8 edició. Barceloria. Biblioteca Pe- 
renne. p. 1629 5s.). 
3. Ja ho féu reniarcar cl secretar¡ deis Jois florals de 1866, Rohert Robert. en 
la iiiemhria del i u r s t :  apoesia ... de forma clissicn, de llcnguatge rich v de tal 
iuancra feta y pensada que fa endevioai que el poeta estiguc inspirat en Era Lluís 
de Lleóa ( l oc s  Flornlr de Barceion~ e>& 1866, plig. 28). La primera estrofa té versos 
calcats en el  comen$ de l'oda A Felipe Ruir : 
Quin jorn seri que puga 
sortir d'en eiiiholcall que'm du á la fosia, 
com de  terrosa aruga 
I>apalloneta rossa, 
& nn sol que may ab  boyras s'arrebossa. 
hfoltes imatges d'aquest poema, perb, com ha fet observar J .  Fornell, són d'ins- 
~i:ració rural (Jacinto Verdagzrcr, Poeta raligioso y popular, rMediterrAueo. Guión 
de literatura.. Val*ncia. tiúms. 9-10, 98). 
4. J. M.= de Casacuberta, Jocint Verdaguer, collector de canGons popular5 (oEs- 
tudis Rom%nics~ ,  1, 1947-48, 89-129). 
5. En el prUleg de Dos Mklirs de + , L B  Pdlria, diu Verda~uer que les acan$onc 
de I'sutigora són la seva llet. En el curs de la seva vida, Verdaguer elogia la c a n ~ ó  
popular. Veg. Casacuberta, l .  c., 89-91. 
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poeta del poble en l'accepció inés estricta de la paraula. E l  jove 
Cinto, amh tot i e1 bagatge dels estudis retbrics del seminari, no es 
distingia gaire en moltes d'aquestes obres d'un cohlejador popular. 
Ara, que a desgrat de la seva rusticitat, de tant en tant es  revelava 
un poeta ; un  poeta en prometensa, que encara no 11avia fet la seva 
eclosió ; que pensava, seiitia i s'espressava com la gent del terrer 
entre la qual vivia, perb que adesiara demostrava una vivacitat en 
l'expressió dels seus sentiments i posava una gracia en les imatges 
senailles i rústegues que ernprava; q u e  feieii pressentir un poeta de 
debi). De vegades en aquestes obres ingsuues, fetes amb poca traca 
i d'una xaroneria vallfogonesca, hi ha  pinze:lades alortunades, que 
ens fan pensar en els millors momeiits creaciouals de la poesia popu- 
lar. Diiitre d'aquest genere Roser del Mas d'Euras és una peca 
molt interessant pel seu accent de sinceritat, pel vigor de la seva 
pintura de festa camperola i per expressions afortunades d'inefable 
senzillesa, q u e  semblen ,arrencades directament de la mina de la 
poesia popular. Diu, posant-se a descriure les ballades del poble : 
i Minyons, y pich de música ! 
i quina frescor d'enciam ! 
i quins ayres de perdiueta! 
i quin cossets de lliri blanch ! 
Altres vegades el jove poeta de Folgueroles s'expressa amb una 
rudesa ingenua que eiis sobta i ens diverteix alhora. Aquestes for- 
nies tosques eren la larva que havia de convertir-se en el futur poeta 
de L J A t l i n t i d a  i dels Idillis i c a l ~ t s  mistics. Dels mossos del mas 
Crscrit en els A m r s  $En Jordi i N a  Guideta diu rudament : 
que ni per ser xafaterrossos 
de ben plantats n'hi havia i rossos. 
E n  lcs imprecacions arriba a termes de veritahle brutalitat. Diu 
h a  Guideta : 
Ohiu com juro abans tancar-me 
a Santa Clara, abans deixar-me 
enterrar, que casada may a En Gep fer costat, 
no escoltar nzés sa llengua porca, 
que ja sabds que se li corca! 
May més  rn.i,rdJl sinó a la fmca 
o bé per qsatre boltros trinxat i esquarlerat. 
Pero, malgrat tot, en aquesta producció jovenívola palpita un 
ésser de sentiments delicats, que ara s'espressa de manera ruda i 
iiigenua, i que més eiidavant, sense perdre aquesta meraveIlosa 
senzillesa, ho fara de manera més savia, sigui manllevaiit formes 
dk: la,poesia popular, sigui creaiit-ne de noves a imitació d'aquelles. 
Tindríem una idea molt incompleta de la personalitat i l'obra de 
Mossen Cinto, si no valoréssim com cal aquests replecs tan delicats 
del més pregon de la seva anima. Eii els comenqaments, la forqa 
de la seva virilitat, d'uiia robustesa de roure, es manifesta de vega- 
des en formes tosques i matusseres oe i i  una trucnl+ncia, molt pro- 
pia de l'ambient literari de l'epoca, que iio desaparegué mai del tot 
d'una part de l'obra de Verdaguer ; pero al costat d'aix6 hi ha una 
gran fiiior d'anima, un sentiment molt viu de la naturalesa, que 
troben espressió en telidres diminitius, dels quals tant la seva obra 
jovenívola, com la més avansada, n'esti rublerta, i en una com- 
plaenqa, que també sera constant en Verdaguer, a evocar amb els 
nums més corrents i concrets les coses belles del món, les flors i 
els ocellsdel camp, aquells objectes que generalmeut passeti des- 
apercebuts de la gent rústega i que Verdaguer estima des de la 
stva tendra infantesa. 
L J ' A T L A N T I D A  DEL MANUSCRIT D E  VIC O PRIMERA 
A T L A N T I D A .  Els esits dels Jocs florals refermaren la vocació 
petica de Verdaguer i augmentaren la seva ambició literaria. E l  
seu fruit fou la primera versió de L'Allhnlida, 'poema Cpic de re- 
duides dlmensions, escrit tot sencer en quartetes d'alexandriiis. 
La composició d'aquest poema és tota una historia, que ha estat 
reconstruida de faisó acabada pel nostre amic Josep M.* de Casacuber- 
ta ? La imagitiació encara infantil de Verdaguer fou colpida per 
un passatge del P. Nieremberg, on, entre els castigs de Déu sobre- 
vinguts al món, s'esmentava l'esfondrament de 1'Atlantida. D'altra 
tianda, també des de la infantesa, havia frapat molt la imaginació 
de Verdaguer la gesta colombina. Els dos grans temes de I'Atlan- 
tida i de la descoberta d'Am6rica bulliren duraiit anys en la seva 
in,agiiiació, adés lligant-se en una sola concepció i adés destriant-se. 
EP la versió de L'Atlhntida de Vic aquest tema fou tractat inde- 
pendeiitment del de Colom, per bé que fon lligat al de la iiaixensa 
dlEspanya. Abans, pero, Verdaguer havia encetat un poema de tema 
6. Sobre I n  Gdueri de L'Atlintida de Jocint Verdacucr (aEstudis Rominiisa. ICI, 
1951-53, 1-56), Anteriorment E. Junpent tiavia publicat iin interessant article sobre 
el miteix tema en "Mediterráneo* Valencia, niinis. 9-U, 102-118. 
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colombí, del qual només se'ii milserven fragments que foren publi- 
cats postumament amb el títal inapropiat de Tcnerife '. Casacuberta 
!!lis denominat amb més encert Colom-Atldntida, per tal com l'o- 
bra contenia un episodi, que no s'ha conservat, dedicat a la llegenda 
dels Atlants. Aquesta part del seu poema - declarava Verdaguer 
en una lletra a Mi l i  i Fontanals, d e  finals d'estiu o comencaments 
<;e tardor de 1867 - era, dels seus escrits, el que més estimaoa 
Deixarem de banda aquests esborranys, que Verdaguer reprengué 
en els darrers anys de la seva vida, perb que 110 arribaren a fel;$ 
conclusió, i cns fixarem tan sols en L'Atlhntida de Vic, de la qual 
no sera per demés recordar-iie-alguns trets cabdals, abans d'empren- 
dre la seva ariilisi. 
E s  una obra eminentment descriptiva, escrita tota sencera en 
alexandrins, que ocupa un quadern de 17 fulls de  222 x 159 mm. 
Manca el primer full del quadern. L'extensió del poema complet 
s'acostava al miler de versos. Esta dividit en cinc fragments, cada 
un dels quals duu un epígraf. Ignorem el del primer fragment, que 
es trobava en el full perdut, perb que podia haver estat L'ilzcendi 
dels Pirineus, car aquest és el seu co~itingut. Els  títols dels altres 
frtigments són : L'hort de les Hespir id~s ,  Gibraifar obert, La  ba- 
tuda dels ge,yants i Hesperia. Aquests cinc cants eii el maririscrit 
que fou presentat als Jocs florals de 1877 es convertireii en deu, 
sense que per aiso la trama argumenta1 experimentés cap transfor- 
mació essencial: E l  fragment més llarg del manuscrit de Vic, que 
duu per títol Gibvaltar obert. compren quatre cants de LJALldn/ida 
extensa ' O .  
Hem dit més amunt que creiem que es pot identificar la primi- 
tiva Atldn,l.ida de Vic amb el poema L'Espanya naixent presentat, 
i no premiat, als Jocs llorals de Barcelona de 1868. Aquesta opiiiió 
fou compartida per Mn. Eduard Junyent ", pero més recentment 
ha  estat impugnada per Josep M.' de Casacuberta 12. Hem de mani- 
fr,i.tar de primer anluvi que el títol bastant significatiu del poema 
presentat als Jocs florals de 1868, apareis sense alteració en el su- 
mari del can: 1 de la redacció definitiva de L'Atldntida: aExposici6. 
7. Colon% regult de Tenenfc ... Barcelona. 1907 (Collecció d'Obres phstumcs). Ha 
estat inclds ea les edicions d'Obres Completes des de les de La llustració Catalaun. 
O. nt La lleaenda dels Atlants, que és de mos eserits lo que méa estimo, 6s 
massa atre\,ida ? a  (Casacuberta, ~ E s t u d i s  Rorninicsa, 111, 17). 
9. Ms. : ~Gibraltarn. 
1(.. Han donat una descripció del itinnuscrit de Vic, Junyetit i Riquer en L'At- 
lirnlidn de lacirito VerdQgi~er. P~imeva cdicidn c~i l ica  ..., págs. XIV-XV lBareelona, 
1.946, Ayuntaniiento de Barcelona). 
11. E9itorn de L'Atldr~tido (clllediterráneon, núms. 9-11, 111). 
12. *Estudie Rom&nicsi>, 111. 26. 
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Lo Teyde. Espanya naixent:..~ E s  ven, doncs, clarament, que en 
el pensament de Verdaguer, en coticebre L'Atlintida, hi hapué sem- 
pre el propbsit de lligar l'esfondrament d'aquest continent o la vella 
Hesperia, amb el naixement dlEspanya o la Nova Hesperia. Entre 
els dos fets hi havia una relació com de causa a efecte, car per obra 
de l'esvoranc que H&rcules obrí abatent la muntanya de Calpe, ex- 
trem de L'Atliatida, que unia aquest continent amb Europa i Afri- 
ca, les aigiies del mar interior tancades per aquella roca, que cobrieil 
gran part de 1'Europa meridiorial, es precipitaren damunt del- con- 
tinent atlantic, iinint-se des d'aleshores els mars del nord amb els 
del sud. Degut a aquest <:ataclisme geologic, ~baixaren de nivel1 les 
aigiies del Mediterraui actual i quedareii al descobert les illes gre- 
gues, les Balears, les terres baises de Provenca i part de la penín- 
sula Ibirica. LIEspanya actual, doncs, nasquk de l'esfondrament 
d~ I'Atlintida i hom pot considcrar les denominacions Atluntida i 
Esfianya naixent com dos títols intercanviables, tots dos igualment 
propis, per designar el poema del maiiuscrit de Vic. 
A part d'aquest fet, hi ha  altres raons més poderoses a favor de 
la nostra tesi. U n  deis-arguments més ferms ~ ' E I I  Casacuberta per 
creure en l'existencia de dos poemes diferents sóii les següents pa- 
i iules  d 'En Collell relatives a 1'Espanya naixent: zuii caiit epich ... 
que venia a ser l'embrionari protoplasmav de L'Atlintida 13, ucom 
un embrió de La AtliPttidav '", aun cant en alexaiidriiisa ". E l  text 
del inailuscrit de Vic, certameni, no es pot dir  que sigui uii embr:ó 
de L'Atlinlida, sinó una versió més breu d'aquesta obra. Pero tal 
~ e g a d a  E n  Casacuberta interpreta massa literalment les paraules de 
Collell, que poden Iiaver estat usades amb certa impropietat. E l  ma- 
teix es pot dir d'aquestes altres del propi Mossen Cinto en la !letra 
~ t b l e g  al traductor castella de LJAtldntida, Díaz Carmona : cLa 
misma variedad de metros q u ~  V. emplea se aviene mucho mejor 
a los varios torios de mi composición que no el machacón alejandrino 
a que yo me ceñí, como obligado por imperiosa necesidad, pues 7n 
tal metro había yo vaciado allá en mis primeras mocedades la leyen- 
da que fué conzo el ewzbriLn y, quizá mejor, el sun~ario d e  mi poe- 
ma.  .. l b .  Que la paraula .embrión no s'ha de prendre al peu de la 
Iletra es dedueix d'aquestes altres paraules de Collell, totes relatives 
13. Justiii r6pratx : L'Atlaralido. Pokme ... Tradriit en vers fr8ncais ... Conte. 
nant l a  Biographie de  Verdagrier. Par Don Jauiiie Collcll. Paris, 1Sü7. Cititat per 
Casacuberta, l .  c. ,  2;. 
14. Collell, Jaunie, Carteig hislbrich. Vic ,  1929, p i ~ .  7. 
15. Collell, Dcl mei6 fqd~inoige, 88. Ci tiit per Casacuberta. 1. c., 25. 
18. La Atlántido. Poeini ... Tradiicido en verso castellano por D. Brancisca Diaz 
Carmona. Madrid, 1884. 
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a 1'Espanya naixewt: c u n a  llarga consposició eu versos alexan- 
driusu " ; els maiitenedors, aatrafegats ab la vinguda dels persouat- 
ges forasters, no tindrían calmaper enterarse de aquel1 carlipds 
atapahit de versos. la .  Remarquem que les característiques d'aquell 
embrió de L'Atlhntida definitiva eren les d'ésser uii caiit epic '", 
una llarga composició en alesandrins i u11 akapeit cartipis de ver- 
sos, i que les tres coses coiivenen perfectament al poema del ma- 
nuscrit de Vic. Si el seu argument també estava d'acord amh el que 
cievia ésser de 1'Espar~ya ?zaixent, no veig motiu perque aquest poe- 
nla i L'Atldntida de Vic no siguin una mateisa cosa. 
1 aquesta opinió es referma amb les segiieiits paraules de Verda- 
oiier, que reporta el se; biograf Valeri Serra Boldú, les quals iden- 
-. 
t!fiquen el poema no premiat en elc Jocs florals de 1868 amb L'A t- 
Tontida: 
~Quai i  vaig escriure L'AtldnLi.da i ,no van premiar-nie-la als 
loes jlorals, com jo estava. encariuyat amh la idea i argumetit del 
poema, vaig dir-me que calia sentir a D. Mane1 [Mili :i Fontanals] 
. . .  L'aní a trovar' i, al dir-li que desitjava'l seu judici sobve l u z  Poe- 
ma que havia tirat als Jocs Flmals,  que tractaua del enfonzament 
de  l'Atldntic, me digué'l venerable Mili que puis se traciava de 
i;na obra d'empenta, precisava fer bé les coses ... Ainb lo maiiuscrit 
sota'l braq vaig aliar a Vilafranca, i e n  Mili va llegir-lo de priiiier ... 
i aisí sortí defiuitivament L'Atldntida amb la sabia dita den Mili 
i Foiitanalsn 
1 també es referma amb el fet que el poema jQui con% Ddu!,  
publicat en fascicle independent en 1869, duu per lema una quarteta 
en alesandrins, que es troba en el cant X de la versió extensa de 
T,'Atldntida i inanca en la de Vic '', la qual cosa demostra que 
aquesta darrera havia d'ésser anterior a aquella data, en la qual 
Verdaguer ju tenia compostos al,guns versos de la redacció estensa. 
El contingut de L'Atldntida de Vic és el mateis de la versió 
premiada en 1877, sense la iiitro?.i!cció i la conclusió. Cal distingir 
17. Mistral y Verdag i~er ,  citat per Casacuberta. 1. c.' I G ,  n. 64: 
18. Id. id. .  cit. per Casacuberta, 1. c . ,  26, n. 70. 
19. EL iiianuscrit de Vic porta epigrafs en l'itilrrior del poenia, peri  no esta 
divtdit en cnrits. D'altra banda la deriouiinaci6 cant dpic podia tenir iin rcntit ge- 
neric i refeiir.se a I'obra en conjuut. no a les seves parts. 
?O. Morsen Jacinto ver do gire^: Recorts delr rat  anys dnrrers d e  ro vida, 8p. Ve- 
qeu Casncuherta. l. c . .  29. 
21. Prinier  que la te. 6 patria. ~'csliorrarau tas serras, 
que nrrels hi  te  tan fondas corn ellas cii lo ni61i; 
. . poden tos rius escorre's, venir a mar tis terras. 
no I'ti11, pero, aclucarse del sol qiie mag se pon 
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en el poema una acció bastaiit simple, desenrotllada entre titans, 
i la pintura del món on aquests vivien i la seva destrucció. Dels 
dos elements és niolt més important el segon que el primer, tant, 
que no és exagerat de dir que el poema val molt més pels seus ele- 
ments descriptius que per l'acció que els articula. El Eet culminant 
d'aquesta és el cistig Que Déu infligeix a 1'Atlintida per l'amor in- 
cestuós dels atlants envers la reina Hesperis, llur mare. En, la 
nient del seniiiiarista Verdaguer, doncs, el poema havia de tenir 
un fons d'esemplaritat religiosa, amb la qual cosa la llegenda pa- 
rana que li seivia de base preiiia el to cristii adient al caricter 
levític del seu autor. En comentar, el poeta descriu un incendi als 
Pirineus, en el cor dels quals jeia, moribuiida, la reina Pirenc, de la 
iiissaga de 'l'úbal, en akre temps reina d'Espanya :i aleshores des- 
pr,sseida del seu reialme per Gerió, que tirjnicament el dominava. 
Hercules va a la recerca de Cerió a Gades, el qual li fa una descrip- 
ció de 1'Atlintida i de l'hort de les taronges d'or, guardat per un 
monstre. Qui presenti a Hesperis un brot del taronger I'hauri per 
esposa. Hercules emprPn la gesta, mata el drac. ofereix el pre- 
seiit a la reina i tot seguit el món es consterna pels senyals que es 
fan ostensibles de la prbsima destrucció de I'Atlintida. Havia estat 
profetitzat per Atlas, son darrer rei i marit dlHesperis, pare de la 
nissaga dels gegants i de les telidres Hesperides, que quan mata- 
rien el monstre, el fi de llur terra fora prosim. Aquest momeiit t r i -  
gic havia arribat. EIs atlants lluiten amb I'heroi grec, aquest es- 
capa de llurs mans i ,  fugilit amb la reina Hesperis, torna a Espa- 
nya, mata Gerió, planta vora Gades el brot del taronger i abat el 
penyal que unia els continents i deturava les aigües del mar. Des 
d'aquest moment una terrible catarata es precipita sobre 1'Atlin- 
tida. Els seus fills iiiteiiteii defensar-se'n, pero tot és deliades i 
aquel1 contiiieiit resta esborrat del món. De resultes del cataclisme 
neixen iioves terres vers Orient, i Espanya pren la seva forma de- 
finitiva. L'obra acaba amb una profecia sobre la missió cristiana 
dlEspanya. 
DE L'ATLANTIDA D E  VIC A L A  D.E L'EDICIÓ- DEFI- 
NITIVA. .Aquesta acció, que acabem d'esquematitzar, passa als 
successius estats de L'Atlintida sense alteracions importants, per 
bé que el poema, que suposem presentat als Jocs florals de 1868, 
foil totalment refet eii ésser presentat altra vegada als Jocs flo- 
r a l ~  de 1877. Aquesta nova versió té més del doble d'extensió de 
la primitiva i la major part de versos d'aquesta han estat totalmerit 
reelaborats. En aquesta nova versió el tema de l1AtlAntida ba 
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tornat a combinar-se amb €1 de Colom, pero sense Iligar-s'hi en una 
mateixa trama, de manera que si  hom separa els deu caiits, de la 
introducció i la conclusió, aquells formen u11 tot complet. E l  ca- 
d c t e r  de la relacib del manuscrit de Vich 1x0 s'altera gens en la 
versió extensa. L a  d'aquesta, pero, és posada en boca d'un ermita, 
que recull Colom, supervivent d'un combat sostingut per una gale- 
ra  genovesa i una altra de veneciana Aquest episodi constitueix la 
introducció, que no és eii alexadrins sinó en sextines 1iendecasil.la- 
biques al mode italia Acabada la descripció del cataclisme atlati- 
tic, es repren en l'epíleg el tema colombí, en el mateix metre de la 
introducció, ex-cepte el Somni  $Isabel, escrit eii quartetes octosilli- 
biques. L'Atldntida, doncs, que de cinc cants ha passat a tenir-ne 
den, ha quedat emmarcada entre una introducció i un epíleg, que re- 
lacionen aquella llegenda amb el descobrjment d'America. Els  deu 
cants que propiament~componen L'Atlantida continuen esseiit en 
alexandrins, excepte les tres primeres estrofes del cant X, en la 
mateixa estrofa de la introducció, i la Balada de Mallorca, en estrofes 
de tres-dodecasíHabs amb accents fixos a la cinquena i la onzetia, i 
un  quart vws de cinc síllabes, agut ,  amb accent a la quinta. 
El manuscrit que en 1877 fou preseiitat als Jocs florals, sofrí 
esmeiies en ésser impres en el volum corresponent a la poetica festa 
de l'esmentat any. A part d'algunec correccions de le'ric, en el 
cant 111, Los  Atlants,  s'afegiren vuit estrofes que tampoc iio són 
en alexaiidrins. E n  la versió defiiiitiva del poema, apareguda en 
1 8 7 8 ,  s'afegiren en el cant VI, Hesperis, vuit estrofes més de cinc 
versos, tots dodecasíllabs, com els de la Balada de Mallorca, excep- 
te el quart, de cis síllabes, pla, amb accent a la cinquena ; es partí 
el cant sete de la versió dels Jocs florals de 1877 entre el sise i el 
vuite, i es compongué uii nou cant sete, el Chor d'l l les gragues, tot 
sencer en estrofes polimetriques, excepte les set primeres, que s6n 
en alexandrins. Hom veu, doncs, eii aquestes successives modifi- 
cacions l'iiiteres de Verdaguer per introduir elements Iírics en el 
primitiu poema i per alleugerir-lo de la monotonia del machacón ale- 
jandirino. 
Pero molt més importauts que les modificacions de  metre són 
les correccions d'estil. De vegades es refan estrofes senceres, fins 
22. Sobre el fct histhric que ha inspirat aquest episodi de la introduccib de 
L'Atldnlido. veg. N .  Penna, Conie giunse in Porlogollo Crirtoforo Coloiribo ( o p t a -  
derni Ibero-Aniericania, niim. 18, 111, 1956, 111-116). 
23. Onze sillabes, amb la darrera paraula plana, o den sillabes iuib 13 darrer;, 
paraula aguda, i aicent principal variable en la quarta o siscna. Si no fem ad- 
vertimeqr en contra. comptem les sillabes a la manera castellana o italiana. 
a l'extrem de caiiviar les rimes. La  comparac?6 de les primeres es- 
trofes del ma.iiuscrit de Vic (4)  anib les dels successius estats de 
12 versió extensa (B, C, D)  dóna idea clara d'aquesta traiisfor- 
mació "" : 
La primera estrofa sencera de l'Atl&riida de Vich (A) diu : 
Perb'ls homes sols saben, que á la serra pujava 
en negra nit l'incendi colcant ragullós torb, 
y de Creus cap á Asturias duya sos rius de lava, 
sens las congestas serli, colls ni torrents, destorb 
E n  la versió definitiva (D) s'ha coiivertit eii aqucsta altra : 
Des de hont lo sol al naixer ja daura ses boscuries, 
ab brams y cruixidera l'inceiidi, i col1 del torb, 
duya sos rius de laves k Roncesvalls y Asturies, 
seiis ésserli coilgestes, torrents, ni coils, destorb. 
La  nova estrofa, com pot veure's, d e s ~ r i u  de maneramolt  més 
plastira l'incendi que s'estenia de Llevant a Ponent. E l  primvr vers 
d'A, bastant mediocre, fou substituít per un altre molt més ric de 
color, que, abans d'assolir la seva darrera forma en les redaccions C 
i D, Iiavia passat per aquesta altra en B : 
Desde hont fa'l sol al iiaix'er l'ullet á ses boscuries 
E l s  dos darrers versos foreii retocats de tal manera que elimina- 
re11 les inversions que els donaven cluresa, i es convertiren e11 altres 
més seiizills i d'efecte més agradós. L a  paraula colcajzt, del verh 
colcar, per la qual Verdaguer sentia certa predilecció en A, ací, 
igual que en altres iiidrets, fou suprimida en BCD. 
E n  l'estroia següent ve la comparació amb la serp, que en -4 
ocupa una estrofa i en BCD dues. E l  primer vers d 'A és vuigar, a 
causa de l'augmentatiu serpassa, substituit e11 totes les altres vtr-  
sioiis per la perífrasi molt superior : userpent ii~nieilsa d'escata oer- 
mellosa». Les alteracions dels altres versos han estat poc impor- 
tants, pero l'estrofa 30 és coinpletameiit difereiit en A i eii BCD, 
que continueii la comparansa de la serp, la qual cosa obliga a mo- 
diiicar el vers primer de l'estrofa 31 en BCD, per tal de posar-la 
14. Aqllestes sigles han estat  emprudes pels moderns editors de L'ALiUnlidn, Ju- 
iiyent i Riquer : A=Maniiscrit del I\luseri de  Vic ; B=maniiccrit presenta1 als Jois flo- 
r a l ~  de 1 8 7 7 ;  C=volitm del8 Jocs Florals corrrsponent a aqiiest any ; D=rdicic; 
definitiva de JS78. 
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en relació amb el coutext. A,  referiiit-se als roures de l'estrofa aii- 
terior, diu : 
Tot capdellantlos timbas y rochs del cim rodolan, 
que en B es convertí en 
Arroinbollaiit arbredes penyals del cim rodolen, 
L a  paraula arvonzbollar origina uiia nota dp Balari en el maiius- 
crit de 1877 (B), i una contranota de Verdaguer. Eii C fou substi- 
tuida pel inot d'ús més comú a,qonzboldizl. D eiis dóna la foriiia d t -  
Einitiva d'aquest vers : 
Tot  capdellaiit arbredes, peiiyals del ciiu rodnlari 
E n  el segons vers, D substituí estrijolats (ABC) 2 5  per eshoci- 
nats.  E l  vers guanyi, així, en claredat, pero tal vegada el poeta es 
proposa també, en fer el canvi, servir-se d'un mot d'ús més general, 
de La qual cosa es poden trobar altres esemples en les successives 
redaccions de L<'Atldntida. Creiem que n'i-S un la modificació del 
vers de l'estrofa 30 del Cant segon. E n  A, Hercules, adoiiant-se 
que e1 drac que gilardava les taronges d'or aiiava a atacar-lo, l'abat 
sota els seus peus. El  monstre 6s esclafat per l'heroi grec i 
... son cervell á eiigruiias enllefeuna l'arrel 
del arbre ab los esquitxos de llort verí y saiigota (A) 
B i C mantingueren la paraula enllefernar 2 6 .  E n  D ,  que reléu 
completament l'estrofa, no es troba aquesta paraula. La nova es- 
trofa descriu de faisú inés plistica i més ordeiiada la mort del 
monstre : 
Moriiit, al tronch del arbre se ntLa 51 caragola,' 
á cada revifalla fentlo cvi~ixiu d'arrel; 
quan veuhen les HeseSrides que fil a f i l  s'escola, 
llur crit de verge s'alsa planyívol fiiis al cel. 
Tal  vegada s'hagi de doiiar la mateisa esplicació a la modifi- 
cació experimentada per l'estrofa 14 del catit IV.  E n  el vers q d'A 
25. erlrijolor: <Fregar i tietejar ainb l'cstrijol. Vestir i adornar crirosanirntn 
(Dicciotiari Alcover-Mall). anaicar  el p&l del cava11 atiib l'cstrijol (Val1 dc Ribes. 
Vic, Pineda).. (Griera). 
26. enllefernar: aenllefardar, embrutar de materia gre i rosa~ (Agiiilb). 
[ l i z ]  
lii ha el mot shtol, vulgarisme que correspoli a s ico l ,  i en el vers 2 ,  
el castellanisme rebelde.  Un i altre mot han estat suprimits, i l'es- 
trofa primitiva, que deia en .4 : 
Creyent que va á segar del gran jardí la rosa, 
l'acer que encen los ayres baixant, vol decantar, 
mcs k sa ma r ~ b p l d e ,  s'aterra, y la muralla 
tallada fins al sótol obre reguera al mar, 
s'ha cotivertit en BCD en : 
Planyeut de so11 amor á la regina hermosa (FIesperis) 
lo mal], que abranda'ls ayres cayent, vol decantar, 
mes eix, entossudintse, s'aterra, y la resclosa, 
com ferrea porta, s'obre de bat á bat al m a r ;  
on pot observar-se, que, per bé que el sentit del primer vers ha es- 
tat alterat, sense massa fortuna, s'ha eliminat, en canvi, un caste- 
Ilanisme, i la metifora de la muralla ha eslat substituida per la de 
la resclosa, per al iiostre gust, més suggeridora. No hi ha dubte 
que els dos darrers versos han guauyat amb el canvi. 
Creiem que ultra la seva majos amplitud, L ' d t l i n t i d a  ha fet 
considerables guanys amb la seva gairebé total refundició. La  des- 
cripció ha esdevingut molt més vivas, el vers s'ha fet més llisquent 
i la prosodia s 'ha enriquit. A través de les successives modificacions 
fetes en L 'A t ldn l ida  hom pot apreciar també un conslant afinament 
de la Ilengua. L'estudi del vocabu1ar.i d'aquest gran poema ens e s -  
plicaria molts secrets de la seva creació i ens faria coneixer el mo- 
ment decisiu de la formació de I'art de Verdaguer. Més endavant 
ja parlarem de les parts noves incorporades al poema des del mo- 
ment de la seva presentació als Jocs florals de 1877. 
CARACTER D E  L'ATLANTIDA. Des d'ara parlarem de  
L ' A t l i n t i d a  referint-nos sempre a la seva versió definitiva. Les re- 
marques que farem són aplicables també a les redaccious anteriors. 
El més feble del poema és l'acció, la qual, segons parer unanime dels 
crítics, queda desdibuixada ". Manca als personatges un  caricter 
21. Ja ho fPu observar el serretari dels Jocs florals de 1877, Pau Riera i Ber- 
b a n .  en la memdria del jilrat : zLa concepció del poema Ps grandiosa, y la intro- 
ducció magistral ... Baix altres punts de vista es encara'l poema d.'Atl?mtidao obra 
considerable. Ro es per la sólida erudiciú que revela ... ho es com erlpmplar de 
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que els ii~dividualitzi degudament i posi. eii el poema una nota dra- 
mitica. En aixb Verdaguer es diferencia, evidentment, dels grans 
mestres de l'epica, els quals, encara que hagin cantat. una huma- 
uitat elemental, l'han feta viure en les seves passions, en allb pre- 
cisament que és iiialterable en l'home i que el fa més identic a el1 
mateis a través del temps ; i si avui encara posem els poemes ho- 
merics al davant de la poesia &pica de totes les epoques, és perque 
en llurs herois i en llurs semidéus palpita una humanitat igual a la 
d'ara i a la de sempre. Verdaguer, que, eii compondre L'At l in t ida,  
coneixia alguns dels més illustres monuments de la poesia &pica 
podia haver-se adonat que en aquests, per molt que hi abuudi la 
descripció i fins la descnpció prolixa, els personatges destaquen 
sempre damunt del fons, tenen r'elleu propi, i que per bé que hom 
pugui assaborir-hi tantes belleses de detall i d'expressió, el que 
més ens colpeix d'aquests pnemes és el món beroic que ens evo- 
quen. Aquesta correlació de valors en L'Atldnlida ha estat comple- 
tament invertida. En L'At l in t ida  el fonamental és l'escenari i la 
catistrofe que s'hi desenrotlla ; els personatges, en canvi, estan com 
absorbits per ella. 
Fisem-nos de bon principi en el cant 1 i veurem tot seguit que 
e l  seu interes es concentra en la descripció de l'incendi dels Piri- 
neus, grandiosa, amb brillants imatges, un ambiciós fragment des- 
criptiu, que tal vegada eclipsa l'episodi de l'encoiitre d'H&rcules i 
Pyrene, amb tot i que liteririament potser el supera i que té els 
millors versos del caut. E l  cant 11 ens conta el viatge d'H&rcules, 
sense abandonzr l'estil grandiós del cant precedent ; després ve una 
meravellosa descripció : la del continent atlintic i de l'hort de les 
taronges d'or, iio solament un dels millors fragments de L'At ldn-  
tida, sin6 de tota l'obra verdagueriana i m'atreveixo a dir de tota 
sibia rersificaciá, y ho  es .  finalmeut, corn incomportablc tresor iilol6gicli. Donot, 
emfiiro, i'cstii cldssic del poerr~n, l'héroe no s'bi veti +rou dori~inont, obseruantsc, 
odcmés,  eii alguns $ n r ~ t j e s ,  ccrfo confusió la1 uegaiada corretgible y crscat de  dol- 
drc que l'eccds, l a .  verdadera prudiriililat de  descriPcionr los inér ardidas f a v s ~  
qu'estos algi~n cofi sc perjudiqi~en los unas <r 10s alirosl.  
28. Diu Collell en el prbleg biogrific que precedeix la tiaducciú Iraiicesa de 
L8Atliint;da de Justi Pepialr, París, Hachette, 1877. p. XXIV: auiia tarde d'esriu, 
deiprés d'haver passat la xaíogosa diada hatent lo blat a I'eia. la colla de irioisos 
y jornslers se desafii a qui correria més a peu nu sobre'l rostoll del caiiip. Nortre 
poeta griauyj la partida digna de atletas, y de les cinch pessetes ne coniprj en la 
fira de Vich la Odirsrar. Casacuberta ( 1 .  c . .  p. 12)  cita una carta de Veidaguer de 
prinieries de geiier de 1867, adrecads a Ferran Sellaiés, en la qual diu que passejarit 
pe15 voltalits dc can Tona, Vezdagucr llegia I'Eneidn i la l e r i~sn lem alliberada. Juuyeut 
i Riquer. (L'Atlinlidu, pig.  XVII) afiriueii que Verdaguer deglik consirer les Metamor- 
fosis i el cant V d'Os Ll'rindns. Pr2cticament I'eitudi dc les fonts de L'Atlónlida 
es t i  per ier. 
la poesia catalana. L'episodi humi d'aquest cant és l'encontre d'Her- 
cules amb Gerid i Hesperis i el plany de les Hesperides per la pro- 
xima destrucció de llur patria. L'interes d'aquests elements novel- 
lescs no es troba tampoc en els personatges siuó eii les descripcions 
que els embolquen i en moltes imatges i versos felicos que contínua- 
ment donen testimoni de la grandesa del poeta. E l  tercer cant és 
dedicat totalment a l'assemblea dels atlants. Els que arriben ex- 
pliquen els mals auguris que han observat. Mentre estan en aquest 
colloqui, es sent un gran terratremol. S'entaula una lluita dels t i -  
tans amb Hercules, que s'oposa, ferm, a totes les forces humanes 
i de la naturalesa. Ací la descripció és més sumaria que en els cants 
anteriors. De sobte quedem submergits en una catistrofe esgarrifosa. 
Els personatges' que es mouen en aquest món que s'esfondra són 
de mesura sobrehumana. Ki imaginant-los heroicament podríem con- 
cebre'ls tan fora de mida com els lia imaginat Verdaguer. Hercules 
lluita tot sol contra els titans i coiitra els elements desfermats. Els 
personatges víctimes de la catastroie sembla que actuin més com a 
forces naturals que com a éssers humans. 
E n  el cant IV, Gibraltar obert, Hercules empren carrera per 
transplantar a Gades el brot del taronger. Aquest cant abunda en 
recrimiiiacions i amenaces de terribles esdeveniments, que comen- 
ten a acoinplir-se quan l'lieroi grec obre pas a les aigües qiie la 
roca de Calpe tancava. La ruina es consuma en el cant següent, 
d'horror apocaIíptic. En el cant sise, I'element huma, sense ésser 
predominant, té més lloc que en els cants anteriors. Hesperis ex- 
plica a Hercules els seus passats amors i les seves desgracies. e s  
com un idilli en mig de la paorosa tragPdia que s'esta consumant. 
L'actnal cant sete, Chor d'llles Cregues, escrit després d'haver-se 
acabat el poema i posterior a les dues edicions de 1877 és com 
una digressió o divevti?~aent, tan diferent de to i de forma de la 
resta del poema, que hem de pensar que Verdaguer, que potser 
trobava masca monotona la tensió declamatdria de l'obra, s'avingué, 
aconsellat per Collell, a fer un descans, i inventa aquest cant delicat 
i amabre, d'admirable perfecció formal, escrit en estrofes polime- 
triques. 
Els cants immediats vuite i nove contiiiuen la descripció del 
cataclisme, sense deixar mai el to terrorífic, adoptat des del co- 
mencament. Hesperis posa una nota de tendresa en mig de la gran 
29. La dels Joes floral8 i la del setuianari L'Aurencin,  de Buenos Aires. Collell 
suzgeri a Verdaguer La compusició d'aquest cant, nieiitre els dos coiregieti proves 
de l a  primera edicio dc L'Atlantida. El Ciior d'rUei yrepes  es pui>licti per primera 
i tgada  a La Vei' del  Montierrat. 23 mar? 1878 (Veg Casacuberta, 1. c., paz.  * G ) .  
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catistrofe. Al final del cant nove, ammplert ja el cistig, torna el 
móii a la seva calma. E l  poema canvia de to, no d'estil, i el caiit 
acaba en uiia atmosfera serena, amb un dels millors fragments de 
l'obra. E n  el cant dese el tema ja no és I1Atlintida, sino la naisenca 
d'Espanya, amb les fundacions d'H6rcules. L a  mitologia i la Ile- 
genda antigues tenen part molt important en aquest cant, que arro- 
doneix l'argumeiit de l'obra. 
Verdaguer no torna a fer cap altre esforg semblant al de L.'Al- 
Iintida. El seu temperament no el duia precisaiueiit cap a aquest 
tipus de poema, estens i compacte. Gairebé tota I'obra descansa en 
la descripció exclusiva del gran esfondrament, seiise que el poeta 
es perrneti fer digressions o s'entretingui en descripcions accesso- 
ries, fora dels elements que hi afegí després de la Sexva composició, 
el més important dels quals és el Chor d'llles gregues. L'Atlintida 
I-s un  intent grandiós, el rnés gran de la nostra renaixenca, dut a 
ferme amb una noblesa i uiia ambició esemplars. Verdaguer cerca 
la seva inspiració arreu on podia trobar-la, en els llibres i en la 
naturalesa. Segons declaració seva propia s'ajuda molt per compoii- 
dre el seu gran poema del record de la gran inundació ocorreguda 
a Vic la nit del set al  vuit d'octubre de 1863, ocasionada pel desbor- 
dament del Meder, que esfondrh edificis i ocasion~ víctimes " O .  Per 
tractar un tema tan gran, Verdaguer abandoiia el camí ficil de! 
deixatament i seguí el més difícil de la disciplina. Tota l'obra és 
un immens esercici de creació de llengua poetica i d'esforc retbric, 
en el millor sentit de la paraula. Un intent tan audac no s'ha toriiai 
3 repetir a ,Catalunya, després de L'Atlintida. V e g e ~  com procedí 
Verdaguer en la composició d'aquesta gran obra. Fisem-nos ,en el 
cant primer. 
L A  NATUR-4LESA 1 ELS PERSONATGES DE L'ATLllN 
TIDA. Després de dues estrofes iiitroductbries ben constru~des, el 
poeta imagina la  comparanca de  l'inceudi amb la  nserpent inmensa 
d'escata vermellosas, de les estrofes 29 i 30 ; poc després els pastors 
que fugien d'aquest incendi són comparats als qui fugien dels mo- 
ros, quaii el mal1 de Rolda, tirat des d'un col1 dels Pirineus, an2 
a caure a Sant Joan de l'Erm, a Esterri (estr. 33) 'l. E n  l'estrofa 38 
la comparació de la serp en suggereix diles d'altres : la d'un cometa 
que s'enarbora al  cel amb ales incendiades, i la d'uns dimonis es- 
30. Junyent-Riquer, L'Aliinlsda, pdg. XVII. 
31. Veg. la nata posada per Verdaguer a aqiiesta estrofa. 
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cardaleiics que fan esqueneta per assaltar el cel. Més endavaiit l'in- 
cendi és comparat a un pont del diable, que uneix dos ciiigles (es- 
trofa 43), i POC després comensa l'episodi de Pirene, que canvia el 
to del cant, fins I'estrofa 58, on torna a reprendre's la descripció de 
l'incendi. E n  l'estrofa 64, quan l'incendi ja s'ha apagat, H&rcules 
construeis un túmul per guardar les restes de Pirene, morta en 
l'entremig, i després inicia la seva anada a Gades i es detura a 
l'indret oii ha de construir Barcelona. E l  cant acaba eii l'estrofa 70. 
La  descripció de l'iiicendi dels Pirineus ocupa, doncs, esactameiit 
les estrofes 27-43 i 58-63, o sia, en conjunt, 23 estrofes, que són 92 
versos. E l  poeta ha cercat per tots els seus mitjans donar plasti- 
citat a la descripció, representar-nos la forsa abrusadora del foc que 
s'esteiiia. Un dels recursos més eficaqos d'aquesta pintura han estat 
les imatges que evoque11 uioviment, com el serpent que aveusa, el 
mal1 Ilancat amb fúria, els dimoiiis que voleii escalar el cei i el 
cometa que també s'hi enarbora. Una imatge esthtica, com la del 
pont del diable que ajunta les dues vores d'un barranc, eiis evoca 
la idea de pas, emparentada amb l'aiiterior. No hi ha dubte, doncs, 
que hi ha una adequació entre les imatges susdites i el que el poeta 
eiis descriu ". 
Aquesta pintura s'eiiriqueix, encara, amb un seguit de notes 
descriptives exposades atnb més simplicitat : pengals que rodolen 
dels cims (estr. 31), les 3,guiles que moren cremades (estr. 34), les 
61-ases que arrasen viles i pinedes (estr. 35), etc., notes, totes, que 
aiiib prou eloqü&ncia ens parleii de la grandiositat de I'incendi, car, 
hiperb6licament, les seves flames pujaven més amunt que les igiiiles 
i el que es desprenia per la combustió no eren roques, sinó peiiyals 
seiicers. 
Aiso que acabem de dir val pe r l a  descripció del fenonien natural. 
Vegem ara que passa amb la descripció de persones. De be11 aiituui 
ja suposem que Hercules pertaiiy a una tiissaga heroica, que esce- 
deis en forca i en altres qualitats a la humanitat actual. Ara, per 
gran que sigui aquesta superhumanitat, no ha d'alterar-se la corre- 
lació que hi ha d'haver entre el món fisic i els ésscrs que l'habiten. 
iverdaguer,  pero, ho veia així? E n  L'Atldntidu, no sempre, i afir- 
iuem des d'ara que la vaguetat de l'acció del poema, el ieu desdi- 
buisametit, respon a aquesta vició desenfocada dels seus herois, de- 
gut a la qual cosa la liip&rbole de L'Atldntida és de vegades d'una 
desmesura fora de propdsit. Hercules apareis en el poema lluitant a 
32. Cf. J .  Dl.a Garcis  de Dios, Introduccidn a La A l l . á n f i d ~  de Vevdaguer, aHuma 
nidadesa, IX, 1957, 7a ss. 
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Provenga sab deformes y rabassuts gegantsa. Fixeu-vos ara en els 
dos versos següents : 
sota quiscun dels codols que a be11 ruixat li enjegau 
podrian soplujarshi ramada y rabadans (estr. 40, 3-4), 
la qual cosa, ni que sigui entesa figuradameiit, ens dóua una idea 
monstruosament gegantina de la figura i les forces d'aquests essers. 
Hercules es desfa dels gegants « a b  quatre colps de clava. (estr. 
43, I), com hauria fet qualsevol dels herois dels llibres de cavalleries 
satiritzats per Cervantes. ¿Ens ha d'estranyar davant d'aquesta vició 
superhiperbdlica de la lluits titinica, que Hercules des de Proveuca 
albirés l'incendi dels Pirineus? Hom podria explicar-se que Verda- 
guer hagués imaginat tan desmesuradament gegantins els seus per- 
sonatges, ~ e r q u e ,  pertanyent aquests a un món llegendari fabulbs, 
més enlli de la historia - per bé que la notícia d'aquests lierois 
arriba a Verdaguer a través d'un historiador antic, Diodor 
Sícul- podien considerar-se com vivint en un passat irreal, fora 
del temps ; pero la geografia on són situats aquests titans és iioinés 
fabulosa en part i pertariy al nostre planeta, de manera que imposa 
uns personatges que puguin habitar-hi, i he de confessar ingei-ua- 
ment que la lectura de L'Atldntida m'lia produit la impressib que 
en cap ~er íode  d e l a  vida de la terra haurien pogut viure-hi perso- 
natges tan gegantins com aquells titans. P'ais6 es dedueix uiia pri- 
mera conclusió, que, per bé que documentada sobre un sol caiit del 
poema, creiem que pot estendre's al poema tot sencer, i és que men- 
tre en la descripció dels fenomelis naturals, encara que im~ginats 
a escala cdsmica, l'espressió de Verdaguer és generalmetit justa, a 
desgrat de la seva hiperbole constant "" - perque taiit els elernents 
purament lexics, com els retorics, de que es serveix, concorren a 
pititar-nos objectivament un grandiós i trA.gic espectacle natural -, 
en la descripció dels personatges es perd aquesta justesa, per no 
33. Veg. la no::) 4 posada pcr Verdsguer al cntit. r de L'Atlii+itido. 
34. S'ha ocupat de la Iiip?rbole de L'Atlhntido Manuel de Montoliu, en l'estudi 
Lo senial iinugi,ioción de Verdaguer, c n  uBoletiii de la R .  Academia de Buenas Letras 
de Barcc!ona, XXV. 1959. p i g .  120. D'ell s6n aquestes pninules : a'rratvr de iiiveuta- 
rinr las hip$rbales esparcidas por L ' A t l i n l i d ~  seria iniltil eiiipeña, porque no sólo 
todas sus cuartetas estin ciiaiidas de las más foriiiidables Iiip4r!>olesi sino porqiie 
podríamos decir que toda la cuorepción y ejecución del poeriin e s  uiia trepidante, una 
inmensa Iiipérbolen. Seria malt íitil d'estudiar la hipérbole eii In poesía de Verdaguer, 
que seguiaincnt ens pcrnictrin docunienlar nlguns trets psicol0gics que han deteiiniriat 
coires dc la parsia vcrdaguerinnu. Vnldria la pena de posar en reiació els rcsultnts 
qiir iquiiest cstudi dones aiiib e l s  punts de vista exposats pcr Caries Riba en el se4 
admirable assvig Cenlenari de Iacint Verdquer, oMiscell&nen Vertlagueru, París, 1946. 
168-78, rcproduit en el ceu recull recent iM¿r elr poemei, Barcelona, 1937. 
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liaver mantiiigut el poeta la correlació que havia d'existir entre els 
seus personatges i l'escenari on foren collocats. No cal dir que en els 
models de I'kpica antiga, els herois i els déus, si excedien la mesura 
humana, no ultrapassaven la dimensió del nostre món. 
Encara hem d'anar més enlli en aquest examen del cant 1, de 
L'Ai ld~i t ida,  perquk ens revelara altres fets, aplicables a tota 'l'o- 
bra, que eus han d'ajudar a la seva comprensió. Cal que ens pre- 
guntem com sentien aquests personatges tan desmesuradament 
sobrehumans i les persones que vivien amb ells. Doncs bé, si 4 s  
atlants eren tan motistruosament gegantins, llur mare i llurs ger- 
manes eren dones tendres, deliciosameiit febles, com les fillrs dels 
liomes, i el país on uns i altres habitaven, 1'Atlintida d'Hesperis 
i els atlants, o la primera Espanya de Pirene, auterior a la forma- 
ció de part del territori espanyol actual, era una terra de meravella, 
un país d'egloga, fet a posta prr viure-hi una edat d'or. Degut a 
aixo, L'Atldntida canvia de to i de caricter quan, per compte d'ex- 
plicar-nos catastrofes, ens conta algun episodi sentimental. Alesho- 
res tot es redueix a mesura humana i el to heroic sembla que es 
perdi. Si no fos per la prrsistencia de l'alexandrí que manté una 
certa unitat d'estil al llarg de l'obra, en aquests episodis segura- 
ment hauria estat abandonat el to solemne i se n'hauria adoptat un 
de més plarier. Aquel1 Hercules de proporcions gegautiiies impre- 
cises, que hem trohat lluitaiit amb titans monstruosos, quan s'eu- 
terneis, mostra una feblesa que l'acosta al més insignificant dels ho- 
mes. Ell, que, ficant els bracos al foc, feia «als pastors y pobles 
d'espasme tremolarn (1, 42), quan sent els ais i els xiscles de Pire- 
ne, moribunda dins del gran iiicendi, tot es trasbalsa. Val la pena 
de reproduir sencera l'estrofa, que ens refereix com salva Pirene 
de les flames : 
Del bosch de flames wizistiga la trau, com vera rosa 
que aiiyora trasplantada son marge regadiu, 
y tant bon punt d'un sdlzer al dols fresca1 la posa, 
collrorcentse esllanguida: -]o moro assi! - li diu (1, 46). 
Hom pot remarcar tota la morbidesa d'aquesta estrofa, que con- 
tinua en la segient, en la qual Pirene diu a Hercules : 
Y a tu que entre les ales del cor m'has acullida, 
dlEspanya que tan1 amo vullte donar la clau, 
d'eix pa de cel que en terra te guarda upta florida 
d ' a m m ,  si traurel d'urpes tirhniques te plau (estr. 47). 
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ltecoi-da Túbal, «el weu par8 wolgut» (estr: 52 ,  2), i explica 
com Gerió, veient-la «ddbil dona2 (estr. 54, 1) li ha arrabassat el 
regiie. Dient aquestes paraules expira, i Hhrcules, entendrit,. 
... sosoira y plora, 
corn arbre á qui ses branques florides han ronzput (estr. 57, 3-4). 
Si, ara, del cant 1 passem al sise, oii és referit l'encontre d'Her- 
cules i Hesperis i la persecució d'H8rcules pels atlaiits, trobarem 
característiques analogues : la mateixa desmesura en l'obra dels at- 
lants, capasos de fer coses monstruoses. Per construir el fortí dalt 
dcl serrat, on havien de salvar-se, els atlaiits obren prodigis : 
Ab unglots de diahie gaiixuts altres n'arraiicaii ", 
harrurrs empernantshi, deljs] puigs ab tremolor, 
y á colps de peu, á falla de mall, los esvoraiicaii, 
ab pedres tasconaiitlos, á tal1 d'estellador (VI, 48) 
Eii llur carrera sóii igualment extraordinaris : 
Y enrera deixan terres y niars cada gambada, 
tramontaii fraus y conques, torreuts y xaragalls ; 
a'ls seus al retornarsen la grua en sa volada, 
no veu així á niés corre passar turoiis y valls. (Id. 53). 
1 d'altra banda iina manera de sentir senzilla, expressada amb 
diminutius i coniparaiices, que'revelen més la manera ingenua de 
la poesia popular, que l'expressió sublimada dels grans poemes epics. 
Racine 3 6  trobava que l'alluiiyament en el temps o eii l'espai per- 
metia revestir els personatges tragics d'uiia aureola que els dife- 
renciava dels personatges que veiem d'aprop. Aquest priticipi, per- 
fectameiit aplicable a la poesia $pica, Verdaguer tio el practica d'uiia 
manera ri:gorosa. Ilesperis, en els dies felisos del seu amor, ~ d ' A t -  
las somiiiava recolzadeta al pitu (VI, 14, 4,), i quan li parlava, 
mols ignocenls d'esfiosos enamorats nos deyam, 
que'l cor, al reco?darsi.,t%, se lrevzca de dolsor (VI, 18, 3-4). 
35. Es ~ e f e r e i s  ;i iiltres pedres. 
36. Segon prelaci de Bojozet: "Les personnagcr tragiqiies doivent etre regkirdks 
d'un autrc oeil que nous ne regaidons d'ordinaire les personnages que nous avons 
uus de si prks  On peut dire que le respect que l'on a poiir les heros arigmente S me- 
sure qu'ils s'eloigiient de nous : wuijor e lor2.gCnguo reuererztina. 
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La tendresa sobreisia seinpre del cor de Verdaguer, i versos 
que eii altres poemes ens seniblarien encisadors, en L'Atlimtida, 
al nostre eiitendre, originen un descens d'eloqüeiicia. 
Vegem ara coin el poeta concebé el país dels seus lierois, ahaus 
de l'esfondrament. Soin en el cant segoii. Cinc estrofrs basten per 
relatar el viatge d'Hercnles eii barca des de Barcelona a Gades, cinc 
estrofes de versificació Ilisquent, sense les dureses pros6diques fre- 
qüents en L'Atldntida. Aquestes estrofec maiiquen en la versió pri- 
mitiva, exceple la cinquena, que ara ha estat totaliiient refeta. Her- 
cules es troba amb Gerió, qui, per allunyar-lodels seus dominis, li 
pinta la inagnific&ncia de 1'Atldntida i la bellesa de la seva ~ ieg ina  
gentil" (11, 8, 1), que espera uii ror que l'aconhorti. Hercules alhira 
de Iluiiy L'Atldnlida i s'hi encamina, la qual cosa dóna pretest per 
una de les millors descripcions verdaguerianes. 
L'Atlintida, abans de la seva destrucció era un món de mera- 
vella, una planúria verda, amb herba tendra, amb palmes que gron- 
saveii uson eiisucrat rahimv (11, 12, 4), amb ramats de bisonts que 
s'arredossaven a l'ombra de llimoners i mangles. E n  les serralades 
que separaven els continents hi havia iieus altes ; els rius d'lbPria 
i Líbia confluien a L'Atlintida i hi dipositaven els granets d'or i 
les perles que llurs aigües arrossegaven. Entre dos d'aquests rius, 
a10 Riu-d'-ora i el Genil, 
udel Occident cofada la Babilonia seu>i (estr. 19, 4).  
Hrrcules fa el viatge per aquest continent en tres dies, i potser 
és aquesta la dada croiiol0gica més precisa de tota L"At1dnlida 3'. 
No la jutjarem, naturalment, amb un criteri historicista rigorós, 
impropi- de la crítica literaria (si volguéssim fer-ho, caldria iiomíis 
pensar en el temps que encara avui tarden els vaixells a fer la tra- 
vessia de I'Atlintic), pera aquesta sola indicació de temps situa ja 
tot l'episodi en un món meiiys confús que el de la major part del 
poema. Si més no, hi ha un límit de temps i d'espai en els quals es 
situa I'acció 3 8 .  
87. Quau riu $ srs espallles tercera volta'l dia 
de Ilum vestit se lleva I'oisis de vrrilor (Rstr. 23, 8.4). 
38. A propbsit d'aixb diu Hilalitoliu : o 1 . n ~  lieclios, los episodios de L'AtlAntido, 
no 8610 no estjn ~ujetos  a la medida Liurnstia. sino que puede afirmarse que se suceden 
unos a otros independientemente de lioiarios y dc distancizis. Es titi iiiiindo en qiie ... 
!?o existe geografía. Es en todo &?so utia gcografia confusa y gigaiitesca e s  que los 
cataclismos mis colosales estallan en masas cicl6pras de moiiles iuuoiiiinados, cxren. 
didas en esl~acios incoiimensiirablec. en las que no sabemos ln llora, iii el día, ni el 
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Després que el poeta ens ha explicat les meravelles de la terra 
que HErcules ha vist durant el viabge, amb algun detall pensat fins 
i tot amb propietat arquelbgica ", ens és donada la descripció de 
les delícies del jardí. Ací Verdaguer es complau en una piiitura dis- 
cretament sensual, que eii rememora d'altres més ingEnues i més 
fortes dels seus poemes de jovenesa. ¡Pero quina meravellosa trans- 
formació s'ha operat des d'aleshores ! Aquel1 Fadrí de Muntanya, 
que coblejava com els poetec rústecs de la terra, s'ha convertit ara, 
per una extraordin?ir.ia metambrfosi, que no crec que hagi experi- 
meiitat cap altre escriptor catali, i segurament ben pocs de fora, 
en u11 gran poeta. E n  clarejar el tercer dia. 
de Ilum vestit se lleva l'oasi de verdor (estr. 23,  4). 
Quan HErcules s'acosta a l'arbre 
ja sos polsos 
los ayres apetonan mitx embeguts de me], 
de bla fullatge y aygucs murmuris s'ouhen dotsos 
y veu descloure en plujes de pedreria un cel (estr. 25) 
La vegetació d'aquell mirífic hort fa pensar en la del jardí de Sa- 
lomó, i és molt probable que sota d'alguna d'aquestes estrofes hi 
hagi records dels Ilibrec poetics de la Bíblia. .4 través de rengles 
de cinamoms i poncemers, Alcides 
guayta'l rai,g de l'alba par reixes de fruyte d'or (estr. 26, 4). 
Rieronets, brolladors, cascades, ariberenchs herbatgesii auginenta- 
ven les delícies del jardí. 
Y lires del Edem, los rossinyols li dihuen 
que de sa branca á I'ombra li placia reposar, 
y nins, bells con? los ángels, que ab ells jugan y riuhen, 
fent toyes y garlandes l'en tornan á pregar (eetr. 32). 
año en que i e  producen ... Hercules se traslada con una rapidez portentosa de mios 
a otros lugares conocidos, a pesar d e  estar distantes, a veces, miles p miles de Irguara (c. L . ,  pag. 1231. 
30. Vegeii I'estrola 20 : 
Alla d'allá, per entre fa lg~~eres  gegmtines, 
de sas manhirr y lorrir blanqueja I'ample frnnt, 
de marbres sobre marbres pi~iimidcr alpines 
que volcn ab Ilurc testes oniplir lo cel preson. 
40. A Hercules. 
CARACTERITZACIO DELS PERSONATGES DE L'AT- 
L A N T I D A .  No ens sorpren trobar en el país dels Atlants, estatge 
d'una raga heroica, éssers ioaiiyacs i febles, com els nins bells com 
ingels, que jiigueii amh els rossinyols. No ens sorpren saber que 
allí 
... ab lira dolsa, 
balla y presum dJHesperides lo tendre poncellam, 
joguineja ah cireres y pomes prr la molsa ... (estr. 34). 
Els lierois no estaven mancats de sentimeuts humaiis i per aixo els 
esqueia la teiidresa i la maiiyagueria. E l  que ens sembla digne de 
remarca és el caricter de les comparacions verdaguerianes : d'una 
part els infants dels atlants comparats amb els ingels i la designa- 
ció d'Espanya per la metafora pa da cel (1 47, 3). E n  contraposició 
a aquestes imatges hi ha les que Verdaguer aplica als persoiiatges 
repulsius de l'ohra, que sóii tots els de la nissaga masculiiia d'At- 
las, -. el rei savi, poeta, gran somniador, que ens ha estat descrit 
en el cant 11 -, i altres persouatges poc individualitzats que els 
fan castat. A aquesta barida tot és deformitat monstruosa. Els sen- 
timeiits dels fills d'Atlas i Pirene són d'una brutalitat repellent, i 
quan el poeta dóna algun detall sobre llur figiira, sempre és una 
nota que ens els fa odiosos. No els serveix de res haver sortit d'un 
llinatge tan clar com el dlAtlas, exemple d'herois i dotat de totes 
les qualitats nobles que pot ambicionar un rei. E l  primer d'aqgects 
persoiiatges que trobem reunits eii el temple de Neptú, csbalaits pel 
temor de la imminent catistrofe, 
... es del áiigel caygut imatge viva.. 
del temple inmeiis les br+doles, alioiit sa testa arriba, 
treinolan á la forta tronada de sa veu (111, 3). 
Un altre dels qui parlen és <,de la natura esguerrou (111, 2 4 , ~ ) .  E n  
el cant VI n'hem trobat d'altres nab un.glots de diahle gansutsa 
(VI, 48,1), feiidint les roques a cops de peu. Als atlants de iiissaga 
regia fan costat els afílls de les montanyesn (111, 32, I ) ,  altres més 
vells que surten de les cavernes 
brandant armes de pedra y ossades de tnamniuth (estr. 33,2), 
i contra tots ells combat Alcides, als cops de clava del qual 
los guerrers de cap d'ala cauhen de quatre en quatre, 
lo rebuig, com espigues de blat, de cent en cent (estr. 38, 3-4) 
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Ací podríem repetir el que hem dit a propbsit del cant 1 sobre 
la plasticitat de les descripcions dels eleinents i feiiAm9iis iiatiirals 
en L'Atldntida i la vaguetat delc perfils dels seus personatges, que 
no acaben de concretar-se mai, com no sigui eii llur monstruosa graii- 
desa els forts, i en  llur ingenua tendresa, els febles. Alcides, el per- 
smalge cert:ral del poema, sembla que es traiisformi quan es Lroba 
Pn contacte amb cada una d'aquestes menes de p~rsoiiatges. Davant 
de Pirene i Hesperis I'hem vist teiidre fins a la feblesa ; en el cant 
11, en el qual, com en una pausa, Verdaguer deixa de referir-nos 
els espe~lacles terribles dels elemeiits desfermals, i etis dóna aqiic- 
Ila admirable descripciú de L'Atliiitida eii els seus dies felisos, la 
figura d'H8rcules preii uiis contorns més precisos, que el  poeta 
ciis representa amb unes pinzellades mestres : 
... un heroe, alt d'espatlles y cabellera rossa (1, 49, I ) ,  
... pit d'atleta, y aire guerrer y pagesívol (11, 36, 3). 
Quaii Hercules es troba amb els atlants, ales:iores participa de llur 
grandesa monstruosa. Les accions de tots plegats es realitzen sempre 
£ora de les lleis de temps i d'espai que regeixeii les tiostres. E n  el 
cant IV, el poeta sembla que s'hagi adoriat de l'excés d'aquest mode 
d'obrar, i, com si es sentís obligat a explicar la desmesura de l'ac- 
ció del seu heroi, inventa un Geni, iristrument de llOmnipc>tent, 
que mou e l  seu braq i l'empeny a executar la venjanca divina (IV, 
16-32). Hercules sent després la veu de Jehovi que anuncia la seva 
justícia (IV, 33-42)? i ajudat per aquestes forces sobrehumanes, en- 
trant en les aigiies que envaeisen el coiititient, va a salvar Hespe- 
ris,  que en la seoa patria espera que la deslliurin. L'espectacle és 
cdsmic. S i  diguéssim que és dantesc ens quedaríem curts, car Daiit, 
en I'Iiifern, dóna a I'espai que estatja els esperits, que el1 veia amb 
forma i mesura hunianes, dimeiisions adequades a les del món dels 
homes. Ara, en un cataclisme coniparable al del Diluvi, l'beroi grec 
va per entremig de15 elernents desfermats i en surt ii7:demiie. L a  
destrucció guc Verdaguer canta és tan gran que, sentint la seva 
veu, invoca el Geni de l'extermiiii amb versos grandiosos : 
La canto capbussada " tombant al precipici, 
del mon en les entranyes, com boja, despertant ; 
mes, cántala tu ab veu de trompa de judici, 4' 
que dlesg!ay ragiillosa la ineva no pot tant. (V,  2). " 3 .  
41. L'AtiLiitiUa. 
42. HO diil el poeta a l  Gctii. 
43. 1,es pnriules de Jehovj  [IV, estr. 32-42) i In invacacih al coniencauiei>t del 
cant V (estr. 1.2) miinqueii eir la versib breu de Vic. 
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EL DESEQUILIBRI DE L'ATLANTIDA. Els fets que fiiis 
ara hem asseuyalat en els sis primers cants de L 'A t ldn t ida  es re- 
peteixen en els restants. Per aixd crec que no cal portar més e d a -  
vant la nostra anilisi, car no ens proposem d'eshaurir les dades 
que el poema ofereix per al seu estwdi crític. Els fets adduits de- 
mostren que el niés important de L ' A t l i n t i d a  és la pintura del gran- 
diós cataclisme, vertader protagonista de tot el poema. Aix6 ja de- 
via entrar en el propdsit de Verdaguer. En contrast amb aquesta 
pintura, que en alguns indrets de l'obra és francameut admirable, 
els caricters dels herois gairebé no esisteisen, i llurs sentimeiits so- 
leu espressar-se amb una senzillesa, que no sempre s'adiu arnb el 
to solemne del poema. 
Les causes d'aquesta desigualtat en la concepció dejs dos princi- 
p a l ~  elements de l'obra, el medi i els personatges, hem de cercar-les 
en la psicologia de Verdaguer, que no era certament la d'un crea- 
dor de caricters. Poc coneixedor dels homes en la vida practica, no 
excellí en l'art de saber-los representar, com excellí en el de pintar 
els grans espectacles de la natura i eii crear un món de meravella, 
que ha de donar-li gloria perenne. Verdaguer propendia cap als ex- 
trems. D'una banda els éssers bons a imatge dels del cel, que re- 
preseiitava als seus ulls la bellesa ideal, sublimació de la bellesa de 
la terra, rarameiit despullada de la seva aparenca sensible " 4; d'altra 
banda els malvats, que piutava arnb els colors més negres i amb la 
monstruosa lletjor amb que imaginava el mal, a semblanca de l'iu- 
fern. 1 arnb la faisó d'expressar-se ocorria quelcom semblant. Tan 
aficionat com era Verdaguer a manifestar la immensa tendresa que 
seiitia per les coses, arnb diminutius i arnb comparacions amb els 
éssers bells i humils que més estimava, el seu llenguatge era vio- 
lent quan bissmava el mal, darrera del qual veia el móii infernal 
de que aquel1 es nodria. Realment Verdaguer només podia crear 
personatges d'una pesa ; pero 110 fciu pas en aquest gPnere de rrea- 
ció en el que es troba més beu assistit per la seva musa. 
EI cas de L ' A t l d n f i d a  torna a repetir-se en Canigó .  Ací també 
l'accib resta desdibuixada entremig de descripcions de festes i de 
les belleses del Pirineu. El drama de Gentil i Griselda és exposat 
e11 unes poques estrofes del cant 1, mentre gran part d'aquest 6s de- 
dicada a descriure 12aplec a les immediacioiis de l'er~nila de Sant 
Martí. Aquest cant guarda simetria arnb el IX, el de l'enterrament 
de Gentil. Dels caiits d'entremig n'lii ha sis consagrats a pintar-110s 
41. Ens rcferim, naturalnient, a una tiianera de rcprcsentar la beUesa, que no te 
res a veure amb la doctrina re l ig iosa que Vcrdaguci prokssava. 
la gran feeria de l'encís de Gentil i els amors de la fada, amb gran- 
diloqüents descripcions del Pirineu i la Maleida (cant IV),  del Ros- 
sello (cant VI) i del passatge d'Aníbal (caiit VII) ; l'acció prdpiament 
$pica resta reduida a dos breus episodis, referits eii inetre epic : el 
de Tallaferro (cant V) i el de La Fosca del Gegant (cant. VIII) .  E n  
els darrers caiits predominen altra vegada la descripció i els elemeiits 
lírics. 
No ens entretindrem ara a aiialitzar aquests elements de Canigó, 
agrupats entorn d'una petita acció, que tot s o i n t  es fa fonedissa per 
donar lloc a la intercalació d'aquests altres elements miscellanis. Tan  
sols farem remarcar que en Canigó ja no s'ha produit el desequili- 
bri entre ambient i personatges que hem assenyalat en L'At1h:iida. 
Aquesta vegada Verdaguer lia escoliit per protagonistes del seu poe- 
ma uns  personatges humans - en la vida dels qua!s s'ha interferit 
ln d'uns éssers mítics, les fades - i els fa obrar en u11 paisatge 
bumi,  que Verdaguer coneixia pam a pam i que havia estndiat en 
les seves eucnrsions, de les quals ens ha  deixat preciosos testimoiiis 
en els seus quaderns de notes. E n  un mot : el poeta ara no s'aveiitu- 
ra en un món fabulós, com la primera vegada, sinó en una terra ben 
real, - amb tot i els elements meravellosos que incorpora al poema - 
i e! resnltat d'aquest canvi d'ambient fou una obra més d'acord amb 
la seva manera d'ésser. Pero hi ha tanmateix fets comuns als dos 
poemes, i un d'ells és la forma ingenua i senzilla d'expressar els 
sentiments, de la qnal cosa és escellent exemple el fragment Flor- 
deneu del cant VI1 de Canigó '', tan distant de l'estil epic. 
Si calgués explicar el que per entendre'ns anomenem desequilibri 
de L'Atldntida, hauríem de fer-ho dient que fou obra jovenil, en la 
qnal Verdaguer prova les seves forces en un exercici que no repetí 
cap altra vegada. L'Atldntida respon a un estat d'esperit del poeta, 
propi dels anys 1868-69, els anys en que produí LJEspanyn nnixent, 
- que ja  hem dit que identifiqnem amb la primera Atldnlida del ma- 
nuscrit de Vic -, i del iQui com Déu!, que fou llegit en 1869 a la 
Fotit del Desmai, obra que en el comen$ té algunes expressions i 
45.  FIPUS-en aci les primered eshofes: 
1 Gentil me", jo que ct  daré 
si tsnt mcs fades te. donen? 
( D e  que jo et coronar6 
si d'or ellcs te  coronen ? , ' 
Te donaré lo men cor, 
lo rar i la m& U'esposa, 
jo seré ta d o l p  flor, . 
tu seris ma abelia hermosa. 
(00. CC. Bibl. PPtenne, 3.a ed . ,  pjg. 364.) 
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imatges que recorden les de L 'A t ldn t ida  "', a part d'altres analogies 
més getierals, com la grandesa dels temes i l'estil graiidiloqSe11t em- 
prat en els dos poemes. l \ i  en L'Aildlzt ida de Vic ni en el j(2i:I c m  
!>AL! no trobem encara el poeta completament format. E l  Fadr i  de 
Munlanya.  ha estat substituit ara per un poeta noblement ambiciós. 
que assaja les seves forces e11 temes grandiosos. Ambdues obres dis- 
ten eticara molt d'aquell Verdaguer definitivament consagrat pe1 
temps, pero la victoria no era llunyaiia. 
L ' A t l d n t i d a  fou represa anys després, quaii el talent de Verda- 
guer ja era molt, més madur. El  poeta es trobi, pero, amb un poema 
ja estructurat i compost, i per bé que les modificacions que hi intro- 
duí foreii importantíssimes, els seus trets fonamentals no foren alte- 
,n z a exten- rnts. L'estraordinari progrés que remarquem en L'.A tl? t ' d  
sa, comparada amb la de Vic, afecta molt més la forma que la con- 
cepció de l'obra. 1 aisb es compren ficilment. Alterar el pla del pri- 
mitiu poema hauria estat destruir-lo i hauria obligat el seu autor a 
compoiidre'l gairebé de nou. Essent així, és comprensible que L ' A I -  
ldntida hagi conservat l'empremta de l'obra jovenívola de Verda- 
guer, amb tot i que, quan es va publicar,. el seu autor ja havia pas- 
sat els trenta anys ". 
ELS E L E M E N T S  DARRERAMENT INCORPORATS A 
L'ATLANTID'A Prova el que diem el caricter tan diferent dels e!e- 
tnents afegits a L'At ldnt ida  extensa, obra d'un Verdaguer, inestre 
complet del seu art.  El primer fet que se'ns presenta és que ni la 
introducció ni l'epíleg estan compostos en alesandrins. El segon 
Eet és que llur estil és molt més segur, sense les desigualtats, la du- 
46. Casacuberta ia ha fet remarcar sles semblanres entrc cl to, les imatges i la 
fraseolopia de L'Atldntfda i els de Qui col* Dé%!> (l. c., pig. 82). Aquestn analogia 
es veu especialnient al comen$ del poema. 1.2 terra - diu \'erdagriei - des qoc 
cs desprengué del Caos 
n Den que del ba rés lo son trenráli 
5 glops irada esenp i b  mil volcans. 
Ve imnicdiatament l'euoroei6 de  Babel - iIn torre dels tilansn -, simbol de I'orgull 
de l'home. Tot seguit, en Una prosopopei:,, Espanya recrimina els seus fi l lb que ?S 
revolten contra Dé", i despres d'una petita pausa, el poema reprCn i vénen records 
de castiga de l'omnipotencia divina : els Angels damnats, e l  diluvi i Pentapolis : 
Un dia I'aggua tot s'ho traga a b  I'homz, 
snls de las senas queda'l rosrgail. 
y ara mes carn impura al ensumsrhi 
debategn de sorra ab sos lligams (1.a ed., phg. 5). 
47. Cf. amb J .  M. Miquel i Verges, en el prefaci de I'edicib de  L'Allinlida, de 
l l lxic,  D. F., 1946, pp. XXIII-XXIV. on esposa un judici semblnnt a aquest nostre, 
sobre e l  caricter del gran poenia ver<llagueria. 

poema canvia de to i, seg,ons la nostra manera de sentir, decau en 
el fragment titulat Smni  #Isabel. Que ha passat? E l  que ja hem 
remarcat altres vegades. E l  poeta ha callat i fa parlar un personatge, 
que, per bé que no sigui de la seva invenció, en aquest moment és 
creació seva, la reina Isabel d'Espanya. Isabel té un somni presagiós, 
que la impulsa a ajudar els projectes de Colom, i ara el poeta, can- 
viant de metre, abandonant la majestat tan be11 assolida de les estro- 
fes auteriors, posa eii boca de !a reina uns conceptes molt ingenus, 
expressats amb senzillesa superficial. Isabel veu un colom en somnis : 
Saltant, saltant per la molsa, 
me donava'l bon matí ; 
sa veu era dolsa, dolsa, 
com la me1 de romaiií (estr. 20) 
. . . . . . . . 
aAucellet d'aletes blanquesn 
li diguí, nper mou amor, 
tot saltant per eixes hranques, 
i ay ! no perdas mon tresorn (estr. 22). 
. . .  . . . .  
Terra enfora, terra enfora 
l'hi seguit fins a la mar ; 
quan del mar fuy á la vora 
m'asseguí trista á plorar (estr. 24). 
E l  pueta ha volgut expressar els sentiments d'una dona, ungida 
de reialesa, que féu possible la gesta historica més alta dels temps 
moderns, i s'ha repetit el que ja hem assenyalat en els personatges 
de L'Al l in t ida  i de Canigó. El gran piiitor d'espectacles cdsmics, el 
gran cantor del nostre Pirineu, és gairebé infantil quaii ha d'expres- 
sar els sentimeiits íntims dels personatges que ha creat, i quan els 
fa parlar en els moments solemnes del seu cant, sembla que de sobte, 
dintre d'un gran cotijunt orquestral, sentim un flabiol de pastor, que 
es barreja amb l'orquestra sense fondre-s'hi. ¿Vol dir aixd que ha- 
gim de menysprear el flabiol? Considerat isoladament, no, per bé 
que estem convencuts que la immortalitat de Verdaguer no reposa ni 
sobre el Somni  d'lsabel ni damunt dels versos posats en boca de Flor- 
deneu. Si en aquests passatges els poemes baixen de to, no és per 
la senzillesa dels sentiments que tradueixen, sinó perque no s'ex- 
pressen amb la mateisa f o r ~ a  que quan ens descriueu paisatge o acció. 
No vol pas dir aixd que eii l'ohra verdagueriana els sentiments 
de vegades no. puguin traduir-se amb grandesa. Verdaguer ha pol- 
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sat la corda patribtica amb eloqüencia que a casa nostra iiingú no ha 
igualat ; pero quan es tractava de sentiments més personals i íiitims, 
- els amorosos, per esemple - era un altre el seu to, i no era pre- 
cisament el to solemne escaient a la grandesa $pica. Fixem-nos un 
moment en l'admirable cant E l s  dos caw~panars, que clou Conigó. 
Verdaguer per espressar-nos la tristesa que I'omple, recordaiit les 
glories passades dels monestirs en ruines, acut a records del passat, 
evoca els salms i melodies que omplien les valls, els monjos que s'ar- 
rengleraven al presbiteri, les grans figures d'Urs&ol, Romuald i 
Garí, la bellesa dels altars i claustres, i finalment acut a uiia gran 
prosopopeia, el diileg dels dos campanars en la nit. Com es veu, totes 
aquestes figures convergeiseii a una evocació grandiosa que el poeta 
ha plasmat eii estrofes d'iusuperable eloqüencia. Perb si ara ens 
fixem en les paraiiles que els campanars es dizen, observarem que, 
sense que en cap momeiit decaigui el to d'aquest cant, sóti molt més 
senzilles quan tradueisen sentimeiits més íntims, i prenen més vo- 
lada quan els sentiments sóti més generals. Remarquem amb quines 
paraules tan planeres el campaiiar de Saiit Miquel ens declara la tris- 
tesa dels monjos que partien : 
¡Que tristos, ai, que tristos me deixaren ! 
Tota uiia tarda los vegí 'pIorar ; 
set vegades per veure'm se giraren ... ! 
(00. CC., Bibl. Perenne, 3.' ed., 399.1 
1 observem com en els versos immediats l'estil s'eleva, quan el cam- 
paliar de Sant Martí, en una mena de llegenda dels segles, evoca 
l'oblit del temps : 
, 
Mai més ! Mai més ! Ells jauen sota terra ; 
nosaltres daiuunt seu anam caient ; 
lo segle que ens deu tant ara ens aterra, 
en so11 oblit nostra grandor enterra 
ossos i glories i records se'ns ven. 
EL C H O R  D'ILLES GREGUES. El deseiillac del fasciuant 
drama Iiterari de la composició de L'Allhntida fou la iiiveiició del 
nou cant sete, Chor d'llles gregues, escrit entre els anys 1877 i 1878, 
desprGs de la introducció i de l'epíleg. Aquest cant, respecte dels al- 
tres nou, compostos en alexandrins, representa un veritable capgirell 
d'estil : una admirable senzillesa resplendeix en aquestes estrofes 
si~iuoses i de gran riquesa rítmica, en Iront de la rigidesa dels ale- 
xandrins. L'estrofa introductoria del Chor és admirable : 
Mare dels deus, oh Grecia, tu dormías, 
com Venus per les ones bressolada, 
aquella nit terrible, y res sentías, 
del tro y aisordadores armonies, 
ab que fora I'Atlántida eiifonzada. 
Mes, com mantel1 de satí blau, trossada, 
la mar, que encara ab dos replechs t'abriga, 
te mostra iiua al cel y't despertares, 
y als raigs de la celistia tremolosos, 
y de la lluna amiga, 
tos tendres ulls, encara somiosos, 
vers l'hort de les Hesperides girares. 
Llavors per tes arenes 
rodolaren set cántiqucs sonores, 
com de gentils sirenes, 
que sos amors y penes 
á sospirar vinguessen á les vores. 
Verdaguer lia assolit ja en aquestes belles estrofes la noble sen- 
zillesa de les grans obres clissiques. E l  dur treball de modelat, que 
ha estat la composició de L'Atldntida, s'ha suavitzat, pero no s'ha 
perdut res de la magnífica soiioritat aconseguida en tantcs estrofes 
d'aquest gran poema. En el cant de les Illes podem admirar caires 
diversos de la poesia verdagueriana. H i  ha versos preciosistes : 
Mirantme les gavines 
de borrallons d'escuma coronada, 
creguérenme llur cándida parella ; 
les áligues marines 
creguérenme de lotus flor novella, 
que entre randes de mar y coralines 
hagués badat sa virginal parpella (Delos)  
Hi lia descripcions espectaculars, amb imatges bellament suggeri- 
dores, com la de I'Etna, en les hores de la gran catkstrofe : 
En sa infernal, horrible xemeneya 
de fum y £lama un brollador se veya, 
y per valls y montanyes, 
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la terra en agonía 
vessava i ,glops lo foch de ses entranyes. 
Feréstech retrunyía 
lo tro á ponent, lo tervolí y cridoria, 
com d'alguii continent que s'esllaiiega 
ab ses ciutats, sos tronos y sa gloria (Sicil~n).  
Trobem descripcions de gust clissic, com la de la mort d'Orfeu : 
Obrint sont llabi que la mort esflora, 
com mústiga poiicella, 
que reviva ab ses Ilágrimes l'aurora, 
allí lo nom sospira 
dlEurídice la bella, 
y jo al sentirho sospirí com ella. 
Sa  arrobadora lira, 
fontana de dolsura, 
fou oora'l Cisne entre'ls estels penjada ; 
ab terrenal figura 
la seva celestial he copiada (Lesbos) .  
1 no podia mancar en Verdaguer el record de les herbes flairoses de 
la terra : 
Lo lligabosch, espígol y roselles 
al  bressoleig de l'aygua s'esfullaren, 
y soles les estrelles, 
de blau vestides y esplendors novelles, 
d'estiu en nits serenes s'hi bressaren (Tcnzpe) .  
El  Chor d'llles gre,gu.es és una brillarit aiiticipacib en la poesia 
catalana. El lligam amb el romanticisme caso]:?, que en el temps que 
fcu compost encara regnava als Jocs florals, és gairebé iinperceptible. 
Hom diria que per un momeiit han bufat a Catalunya vents del Par-  
'19 . Eii realitat, el prodigi fou operat tan sols pel taleiit d'un 
gran poeta, guiat tal volta pel ba,gatge dels seus estudis classics al 
Seminari. Després el poeta torna a escoltar la seva musa camperola, 
que de tal manera el Iligi a la terra, que ningú, amb taiits títols com 
el], es pot considerar el seu cantor més genuí. 
43. Es iiiterescant fer remarcar que Joan Sales, cn el priileg dc l n  scva  cdicin rie 
Cariigó, Cjiitat de X.1exic, 1948, considera L'Atlbritidn com una reaicib poetica semblant 
a la dels parnassianí. En recordar iiasnllrQs aquesl niaviment literari, ho fem aiub 
abast molt mPs rediiil. 
MOT FINAL. ¿De tot el que hem dit i lieui examinat es pot 
concloure una iucapacitat de Verdaguer per l'expressió dels senti- 
meiits inés i pel conreu de la lírica? De cap manera. L'únic 
resultat que se'n dedueix és que Verdaguer fou en els seus poemes 
'pics un magnífic pintor i no fou uii creador de personatges. Pero la 
poesia &pica de Verdaguer, amb tot i ésser part molt represeiitativa 
de la seva obra, no en representa tots els seus caires. E n  Verdaguer 
bi Iiavia un fons de tendresa inexhaurible, i aquest sentimeiit, intens 
i iiidestructible, ha amarat uii conjuiit d'obres de dimeiisions i es- 
tructura molt difereiits de les dels grans poemes epics, obres, aque- 
Iles, que són pura meravella i que per mi sóii el Verdaguer més es- 
timat. Com aquesta pregona teiidresa s'ha aliat amb el seiiíimeiil 
religiós, com s'lia aliat amb els sentimcnts persniials del poeta, som 
aquest cor d'iiifaiit dintre d'un ~ i t  robust de pages, amic d'eiicarar- 
se amb la graiidesa dels elemeiits desfermats i de les muntaiiyes de 
la patria, ha sentit les coses més belles del cel i d'aquest món, les 
petites criatures de Nostre Seuyor, les herbes i els ocells del camp, 
són capítols que lia d'abordar el futur crílic de la poesia verdague- 
riana 
60. Es pol considerar una anticipacib d'aquests eaturlis l'excellcnt estudi d'A. Serra. 
Baidii, Colztribzició n Pesludi de In composició verdagucri<ino, en ~Miscel l inia Ver- 
dagliera, p .  205 ss. (París, 1946). 
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